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	 第 4 部では、逆行列が分散共分散行列に関係する Fisher 行列の解析を用いて、得られる重力
波スペクトルの情報から模型に含まれるパラメータに対して期待される不定性を見積もる。具












































うち第 3部の内容は査読付きの専門誌に 2報の論文として発表されており，第 4部の内容は
今後発表予定である。質的にも量的にも十分な研究を行っており，委員会委員は全会一致で
博士学位論文として合格の判断をした。
